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陝西関中東部，陝西省渭河盆地の北部，橋
山，黄龍山の南，洛河の近くにある．面積


































































23 万ムから 1996 年の 40 万ムまで増加し，
一人当たり 1.7 ムで全国の頭に立つように
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である． 



































































































図 3-1 李家源山門村自然村全貌 
 
 
図 3-2 李家源村の伝統的な農耕風景 
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図 3-3 山門村土窯洞住宅 
 
 
図 3-4 山地畑風景 
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表 3-1 収水郷李家源村の基本データ 
戸数 総人口 総面積 女性 0-12 歳 障害者 文盲 65 歳以上 出稼ぎ 幹部数 
（戸） （人） （ム） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）
馬家 37 145 860 69 ３ 6 11 13 8 3
袁家 18 64 720 29 ４ 2 6 4 2 2
胡家 20 65 680 27 ２ 3 8 2 1 1
石家 13 40 670 14 １ 4 7 7 1 1
山門 12 31 320 11 ０ 4 8 4 0 1
上源 13 40 430 19 ２ 3 6 2 1 1
下源 15 62 470 34 ３ 2 7 4 1 1
王溝 24 74 750 37 ４ 4 11 6 3 2
合計 152 521 4900 240 19 28 64 42 17 12
2009 年 3 月アンケート調査によって筆者作成 
表 3-2 収水李家源村の特徴 
 女性率 0-12 率 障害者率 文盲率 老人率 出稼ぎ率 一人当たり純収入（元） 貯蓄（元） 
馬家 48％ 5％ 4％ 8％ 9％ 6％ 1500 45000 
袁家 45％ 6％ 3％ 9％ 6％ 3％ 1450 27000 
胡家 42％ 5％ 5％ 12％ 3％ 2％ 1300 20000 
胡家 35％ 3％ 10％ 18％ 18％ 3％ 750 30000 
山門 35％ 0％ 13％ 26％ 13％ 0％ 600 10000 
上源 48％ 3％ ８％ 15％ 5％ 3％ 800 20000 
下源 55％ 4％ ３％ 11％ 6％ 2％ 950 40000 
王溝 46％ 1％ 5％ 15％ 8％ 4％ 850 30000 
表 3-3 李家源村の交通状況 
土地状況 交通状況 
  
 耕地 果樹 森林 草地 県まで（キロ） 郷まで（キロ） 交通工具 
馬家 240 181 300  20 10 バイク・自転車 
袁家 335 105 200  20 10 バイク・自転車 
胡家 138 120   22 11 バイク・自転車 
石家 123 67   24 12 バイク・自転車 
山門 150 24.3   28 13 バイク・自転車 
上源 91 86 190 210 48 22 バイク・自転車 
下源 190 110 100 60 48 22 バイク・自転車 














































































































































図 3-5  単身老人家庭 
 






































































表 3-4 李家源村の特別貧者の状況 














































下源 家庭 13 ５ 病人有 700 元 
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有能な幹部チームも持っている．  
 
表 3-5 白水県の生態環境及び林檎の最適生態環境比較 
 緯度 平均温度 降水量 無霜期 
林檎の最適な生態環境 32～42 度 8～14 度 500mm 以上 170 日以上 
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馬家 男 高校 49 村主任 4 6,000 30,000 1 
頭が石で作られている．山は羊・牛・鶏等を飼う
のに恵まれているのに， 
袁家 男 高校 40 組長 5 3,000 20,000  0 
黙守性はなかなか．教育が必要だ．みんなばらば
ら，まとまらない状態だ． 
胡家 男 中学 62 組長 2 3,000 10,000 0 
食べるものがあるから，あまり意欲がない．なん
か物足りない． 










上源 男 高校 45 組長 5 4,000 10,000 1 
天災があると大変だ．貧困から脱出してもまた貧
困に落ちる． 
下源 男 高校 45 組長 7 3,000 20,000 1 
情報が必要で，みんな移住しても俺はここで農業
をやる． 
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1 愛知大学中国研究科博士後期課程． 
2 所得が貧困ラインを下回る人々である。中



















10 下村恭民+小林誉明編著 2009 年貧困問題
とは何であるか」佐藤仁の序章 貧しい人々
を持っているか：勁草書房「を参照。 
11 2008 年までは「5+１」という政策で国が 1
軒の農家に 5000 元+一人ずつ 1000 元の資金
を提供して移民援助。2009 年新政策：一人ず
つ 3800 元の資金を提供する。特別貧困戸に
一人ずつ 3800 元を提供する以外、10000 元
を提供する。 
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